「生活改善」のメディアとしての婦人雑誌と〈中流〉をめぐる言説・実践 : 大正・昭和初期における変容の構図 by Hisai, Eisuke
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刊行irJ 準高 組 名
l)J 馬場孤蝶 「中流階級の悩み」
1919イト IOJJ 徳水)i美f 「i暁きれてゐる中流附級のiM」
I月 11'省 「＂＇産階級の家庭改造と内職の山伝」
1921 年 7 )J Lli I ~ ！とし [- 「＂＇産階級政助論」
1929年 l月 婦人記布 「新時代の部品誌の飾り ）j 判に：1'1>［階級の~＼人のために ｜ 
1930"1' 8/J 烏｝』事f 「モダン納涼 簡易納；，；， ＂＇流家庭の ιヂ｜勾扶飾」
193Jil ])j 出大項目 「明日のWi::I中山Tインァリl併級簡易＇Iiへの，，（’朱） T i1Jiドlの米」
19321'-
6TJ Ai弘厳太郎 「中産階級のお母さんIiへ r-kの教育と職業選択について I 
9/J 永凶益也 「台所の：干命 'i'l止ft℃の瑚：＼［l(J台所、1'1lii'i」
2)J 
後藤祇f 「中inc氷隠Ii'l ~ I Jの献「f」
後藤清f 「＂＇流家庭 I;,I ~ Jの献山 献、7に添へて」
193・1{/- 「五！！~よと＇ i.1市を＇l'.7卜した相J弘のfl'七案内 ｜悶1'41/iJをIlひた印jるくて便利な中流1:宅」5月 山村恒一郎
イi4:再久治 「趣味と生活を生かした初夏のH.t案件j ff)；止を採り入れた｜羽雅な中iAd十’t」
19:l6可




刊行斗）］ んj下者 題 す1
5/J 記者 便利を Lとした＂＇流 li'Jの有l洋(l:'i:;
7日 ※大!ft日 'i'il家，＇；［・o川、ろし沿ろ
19171'- 8月 京j、唄I 中流家庭の暮しli'J
9月 必悦芋f 物価日騰に処する＂＇流 i耐の覚lf
12月 辻品棺I 家庭に熱心な独逸のl.11 




1919'.f 某＂＇＂＂’教師の長 , 治離にi•I.<'I『流 I婦の悲桶なIlトび





1921年 12月 記高 新 l夫の刷］f折点。l'i'int1十七
l月 ＂己再 安｛1liで便利な中流l"J'.<!>'ifil：’t




10月 U己昌 h百円でHI来る＂＇ l庇結婚支度
l)J ＂＇己呂 実用的で日心地よい＇ i'ifrdl：宅
12月 .:cr・ ，，流1t℃として完全な組在家附










州村伊作 11十七十Hc~1 r f止の多い＂＇流 H'i:の設1『｜
1011 11 t相談I'i'i削ibの窓と門と床の北口｜
1925"1' 4)j 瀬戸つやf 現代の＂＇流 li'Jき花嫁安二十五
一18
（表2つづき）





















1929年 1月 本誌記者 僅かな費用で手軽にできる理想的な中流向の暖房設備
3月 ※大項目 五百円で出来た中流家庭の嫁入支度
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表3 主婦之友社の主催した実用的内容の展覧会（1917～1937年）
年 1 催事ず『 場 所
3 ＊雌T芸品展覧会 東J;( I’l本wmf11,1;
E2J 5 家庭子.:0品展覧会 名古fぷいとうfllf{l,t; 
10 家騒手芸品展覧会 k阪 (I，＋：出口IJli,l;
1 家庭干芸品民覧会（ドl民新聞十｜と共催） 単品松坂Il池の端＼JiJf!i
0 T芸品展覧公 静岡 市商品陳列，~，
1924 
家庭干芸品展覧会 山館、小姉、札幌8 
1 家庭子芸品展覧会 以都、 λ二阪
3 5 す、｜七l家庭手.:0品展覧会
東日、 f,",H、e情、岐阜、 1-_l好、銀時、 r,,•,-1.手、 k阪、福岡、
長崎、熊本、鹿児品、日/jif
6 懸賞収l案浴衣地展覧会 .iu;c k阪、 r,1,N
7 8 家庭T芸品展覧会 神，，、問／［／、広品、呉、松1.、む取
1925 1 金正線電話展覧会 東；.；（ i婦之h:.十i
11 家庭製作f供洋Il！展覧会 Ji.(J;( i財之』仁社
11 モ糸編物展覧会※謀 取）；（ f鮒之h:.社
12 お人形展覧会 東J;( i両1之瓦干｜
2 お雛さまの展覧会 Ji.(J;( t婦之HI
2 お艇と育児の衛生民覧会 山）；（ i制之友子｜
3 家庭千芸品展望主会 東~（ LM之h:.1
1926 
懸賞当選浴衣地党去tlJ元民覧会 東京、人阪、神1人 lifr]/1、！ムJ品、恒｜川、長崎、鹿＼¥0品、佐世保、s 6 出館、小樽、札幌、旭川｜、大連
IO 編物子芸民覧会 東日 i婦之友社
12 家挺家只展覧会（木村 I芸7会と共催） 東H 主婦之』di:
3 4 家庭T.:O品民覧会 !J(J；（、土似
5 ＇× 浴衣地当選l司案陳列Hlh'Gh；覧会 点以、横浜、川郎、 k阪、神，，、 Hi覇、台北、基降
1927 
伊勢崎銘i1hUl売民覧会 付司126カ！可9※ 
10 毛糸編物展覧会 東，；， i婦之ldl
3 家庭T.:O品展覧会 Ji£J』L 主鮒之！.dt




3迎 ド婦之ix.セル発表展覧会 う寸•1219 ケ｝リ［※液※
3 家庭子芸品展覧会 束力1 LM之瓦十i
1929 5京 浴衣地全凶発表展覧会 全同262 ケ l~i ※※※
9 沼 伊勢崎銘官1'1先民監会 全川正~：H ケ｝好※波探
IO 11 毛糸編物展覧会※捺 東）；しよ.；（都、た阪、 r，岸
1931 10 1 ＇（糸編物民覧会京※ 札幌、小樽、旭川l、副館、点京、；；；都、 k阪
1931 IO I モ糸編物展覧会出※
点以、神｝『、 ！cWi.！；＼郎、品,¥I判、 J記述、奉天、千壊、京城、大丘｜店、
華山
1932 IC 1 毛糸編物展覧会 東庁、、宇『，1，附、日都、 k阪、神，，、凶1、広品、円、福岡
1933 9 10 毛糸編物民覧会 東京、 k阪、）；（都、神戸、宇，，t;I;{
1934 9 10 毛糸編物民覧会 東日、店都、神Ji、k阪、！ムj斗
1935 9 IO モ糸編物展覧会 東H、よ，（（.！＞.神Ji、k阪
1936 9 10 毛糸編物展覧会 点点、京都、大阪、神円、広品、品i凶、名占ht
1937 9 10 ＇（糸編物展覧会 !lJ；しよ，（都、 k阪、神刊、広品、制刷、 f,,t;W




年 月 H事名 I品 ｝リI
1919 6 洗濯と絞染講門会 東京東出｛女子両等師範学校
1921 :J 子供洋服講習会 東R K妻技芸学校
3 J前き更紗の講習会 東京東京女f高等師範学校
1922 
家庭製作品講習会 東J,( 車J,t女千l司等師範学校5 
1923 10 家庭子芸品講門会 大阪女子青司会館
日 手芸品講習会 静岡 市商品陳列所
1924 
家挺染色講門会 車京成女高等女学校同I 
1925 1 簡易講＇fl会※ 東思 二主婦之Ji.社
1926 8 旦期講習会（染色洋裁編物洗濯料理） 東R ｝婦之友社
1927 7 8 阿洋料理講判会 東H I婦之瓦社
1929 11 講門会※ 東μ、大阪、名山屋
1930 10 1 新発明の畢科屯織講習会捺 札幌、小樽、旭川｜、陶立与
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!l城 i?{i il!oif人公：詣Jの批評）、講；出（以城lI F位打村会部長・キltl/.fKI
6 
京都 見学（J；（部川光＂＇場）
名 ，•n,; 講演（「時／ujと婦人の「l'it」「武 t:i且より来たる体!f,;'I活折」「よ＇＇ f'Jjl;jより見たるフアソショ」）
情1長 i羊装と美作の講1月会
7 名古／，｛ 町議会（「出典に去れたktl.I 
名古照 街頭if，並・花o'eI欠tY巳市救済）
8 太阪・神｝' ({il"i 旅fiI淡路）
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年 月 グループ名 活動内容
1931 10 山形（さゆり会） 毛糸編物講習会
1932 7 横浜 洋装と美容の講習会
12 名古屋 新美容とi羊装の講習会
19:l3 1 大阪 美容講習会
2 神戸 栄養料理講習会
1 神戸 美容講習会
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